









A IMPORTÂNCIA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL EM 
MICROEMPRESAS – MEs E EMPRESAS DE PEQUENO  
PORTE – EPPs: UM ESTUDO MULTICASO EM DUAS 











O presente estudo tem por objetivo entender a percepção de proprietários de empresas MEs e EPPs acerca da 
manutenção de uma escrituração contábil regular. Justifica-se, o estudo pelo fato de que a contabilidade deixa 
de ser apenas um instrumento para atender o Fisco passando a ser entendida como um importante 
instrumento de gestão. Sua importância reside no fato de esclarecer tanto os acadêmicos quanto os 
profissionais da contabilidade acerca da importância de os empresários realizarem todas as obrigações 
acessórias inerentes as MEs e EPPs. Buscou-se entender acerca de escrituração contábil nas empresas objetos 
do estudo, a contabilidade, e o profissional contábil e o seu papel nessas empresas. No que tange aos 
procedimentos metodológicos a pesquisa quanto aos objetivos é exploratória, para a coleta de dados utilizou-
se de entrevista estruturada, quanto à abordagem caracteriza-se como qualitativa tendo como instrumento de 
análise das respostas obtidas a análise de discurso. Conclui-se que as empresas entrevistadas conhecem da 
importância da escrituração contábil, porem não as utilizam nas tomadas de decisões e alegam ter pouco 
conhecimento para analisar os dados apresentados.  
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